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Nazım Hikmet, 21.3.1931-34
“ Düşündüm, taşındım buraya hiçbir şey 
yazamadım. Bu cümleyi bile yazmak acayip
geldi.”
(21 -3-31) veya 34.
NAZIM HİKMET
Şair ve yazar Nazım Hikmet, 1902 yılında 
Selanik’te dünyaya geldi. İlk öğrenimini İs­
tanbul Göztepe Taşmektep, Galatasaray Li­
sesi ilk bölümü, Nişantaşı Numune Mekte- 
bi’nde tamamladı. 5 yıl okuduğu Bahariye 
Mektebi’nden sağlık nedeniyle ayrılmak zo­
runda kaldı. M illi Mücadele’ye katılma ama­
cıyla Anadolu’ya geçti. Bolu Lisesi’nde kısa 
süre öğretmenlik yaptı. 1921 yılında arkada­
şı Vâlâ Nurettin ile birlikte Rusya’ya giderek, 
Moskova Doğu Üniversitesinde (Kutv) Eko­
nomi ve Toplumbilim okudu.
Türkiye’ye dönünce Aydınlık dergisinde 
yazı ve şiirler yazmaya başladı. Daha sonra 
Resimli Ay dergisinde çalışan Nâzım Hik­
met hakkında, 1931 yılında o tarihe kadar 
yayınlanmış kitapları nedeniyle kovuşturma 
açıldı. Yargılanma sonucunda ise beraat et­
ti. Gene o tarihlerde Yeni Gün, Akşam, Tan 
ve Milliyet gazetelerinde imzalı-imzasız ola­
rak kullandığı Orhan Selim takma adı ile bir­
çok ilginç yazılaryazdı.
1936 yılında 12 arkadaşıyla ve yeni bir 
suçlamayla koğuşturmaya uğrayarak 1937 
Nisan ayına kadar tutuklu kaldı. Cezaevin­
den çıkınca yine Bab-ı Â li’ye döndü. Ancak 
29 Mart 1938’de Askeri Mahkeme kararıyla 
20 yıl hapse mahkûm edildi. 1950 yılında 
çıkarılan af yasası kapsamına alınarak tahli­
ye edildi. Bir süre sonra da siyasal iktidarın 
baskılarına uğrayınca Türkiye’den ayrıldı. 
Ölümüne değin Sovyetler B irliğ inde yaşadı.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında 
Moskova'da hayata gözlerini kapadı. Önemli 
yapıtlarından birkaçı ise şunlar: Kurtuluş 
Savaşı Destanı (Şiir, 1965), Memleketimden 
İnsan Manzaraları (Şiirler, 1966), Ferhat İle 
Şirin (Oyun, 1965), Kan Konuşmaz (Ro­
man, 1965), İt Ürür, Kervan Yürür (Fıkralar, 
1965).
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